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1984 1985 1986 1987 1988 Growth Rates Gross Domestic Product 2.2 0.3 1.7 2.9 0.3 Per Capita GDP -0.4
-2.3 -1.0 0.1 -2.4 $ Millions Exports 3977 3785 4022 3790 4140 Imports 4746 4686 4402 5249 5540 Trade
Balance -1094 -1187 -380 -1459 -1400 Current Account Balance -1774 -1834 -1369 -2354 -2210 External
Debt 14842 16988 17165 17879 18720 Source: CEPAL News, Vol. IX, No. 3, March 1989.
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